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99 A N Y S 
D E C I N E M A 
Jo crec que un espectacle només 
pot assolir un cert nivell si l'autor 
col·labora amb el públic. 
J E A N R E N O I R 
D u r a n t el p r i m e r s e m e s t r e d 'aquest any, h e m p r o g r a m a t t o t a una sèr ie de cicles de c ine-m a p e r r e t r e un c lar h o m e n a t g e als 99 anys 
de c inema. C o m d e i m a l ' ed i to r ia l , ara ja t reba l l am 
de cara a l 'any 95 , de cara al cen tena r i . Encara ens 
queda la p r o g r a m a c i ó del d a r r e r t r i m e s t r e , espai que 
h e m r e s e r v a t p e r d u r a t e r m e t r e s cicles. 
El p r i m e r , Tercer cicle de la història del cinema. 
Clàssics del sonor I, c o m p r e n d r à t res pel · l ícules e u r o -
pees i q u a t r e n o r d - a m e r i c a n e s represen ta t i ves d 'a-
ques tes p r i m e r e s passes s o n o r e s de finals de la d è -
cada dels 2 0 f ins a l'any 1940, època en què el c ine 
ap rèn a pa r l a r i, c o m a conseqüènc ia , es p r o d u e i x 
una r e v o l u c i ó d ins la indús t r ia : els ge rmans W a r n e r 
m o s t r e n al púb l i c amer i cà The jazz singer de C r o s -
land. A l g u n s n o t a r a n a faltar, p rec i samen t , aquest 
t í t o l t an pa rad igmàt i c dins la h i s tò r i a c i nema tog rà f i -
ca, p e r ò s o v i n t es tam s o t m e s o s a la d i c tadu ra de la 
c o m p l e x a maqu inà r i a de les d i s t r i b u i d o r e s . Podem 
assegurar que al p r o p e r c ic le A l Jo lson ens d i r ig i rà la 
parau la c o m ja va f e r ara fa 6 7 anys; c o m t a m b é d 'a l -
t r e s d 'aques ta p r i m e r a etapa ( 1 9 2 7 - 1 9 3 2 ) del s o n o r 
que t a m p o c h e m p o g u t p r o g r a m a r ara p e r les ma te i -
xes raons . 
Les pel · l ícules d 'aques t p r i m e r c ic le seran: 
1 9 / 10 Blackmail. A l f r e d H i t c h c o c k . 
( A n g l a t e r r a , 1929) . 
2 6 / 10 La chienne. Jean Renoi r . 
(França, 1931) . 
02 / 1 1 China Seas. Tay G a r n e t t . 
( E U A , 1935) 
09 / 1 1 Ekstase. Gus tav Machaty . 
(Txecos lovàqu ia , 1933). 
F O T O G R A M A D E CHINA SEAS ( 1 9 3 5 ) 
1 6 / 1 1 Judge priest John F o r d . 
( E U A , 1934) . 
23 / I I The westerner. W i l l i a m W y l e r . 
( E U A , 1940). 
3 0 / 1 1 His giri friday. H o w a r d H a w k s . 
( E U A , 1940). 
Els a l t res dos cic les, un estarà ded ica t al c i nema 
negre i l 'a l t re al c i nema p o r n o - e r ò t i c . D ' a m b d ó s , us 
n ' i n f o r m a r e m en els p r o p e r s n ú m e r o s . 
